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MARIA RIBAS I BERTRAN, CREU DE SANT JORDI 
El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, en sessió tinguda el primer d'agost de l'actual, 
va atorgar la Creu de Sant Jordi a l'eminent arqueòleg i historiador mataroní Marià Ribas i Bertran. 
La concessió de la Creu havia estat sol·licitada pel Museu Arxiu de Santa Maria, comptant amb 
l'adhesió de l'Honorable Conseller d'Indústria, del president del Consell Comarcal del Maresme, de l'al-
calde de Mataró, de tots els grups municipajs mataronins, de la pràctica totalitat de les institucions de la 
ciutat, d'importants personalitats i d'un gran nombre de ciutadans. 
La distinció representa el reconeixement de la màxima institució del País per la feina realitzada per 
Marià Ribas i Bertran. Perquè des de la seva primera joventut mai no ha parat de treballar i avui, als seus 
noranta-tres anys, sortosament, encara és en actiu. 
Els dos museus mataronins, el Museu Comarcal del Maresme i el Museu Arxiu de Santa Maria, han 
organitzat un sopar d'homenatge, que tindrà lloc el proper divendres dia 3 de novembre al restaurant Can 
Bruguera, al qual són convidats amics, companys i col·laboradors. 
El senyor Marià Ribas i Bertran ens ha tramès unes notes que transcrivim tot seguit. 
Amic Manel Salicrú, 
A causa del meu estat em veig impossibilitat de correspondre com mereixen a les 
felicitacions i adhesions per la distinció que em fan de condecorar-me amb la Creu de Sant 
Jordi; per tant demano, si és possible, publicar els adjunts fulls al Butlletí del Museu 
Arxiu de Santa Maria, que això m'alleugerirà extraordinàriament. 
Amic de sempre 
Marià Ribas 
Agraïment sincer 
La meva ànima està totalment vinculada 
a aquesta nostra i històrica ciutat de Mataró, 
en la qual vaig obrir els ulls per primera vegada 
a la clara llum de la Plaça Gran, i en la qual, 
més tard, essent encara molt jove, vaig co-
mençar a conviure amb Pombra dels remots 
records deixats per moltes generacions passa-
des, que m'intimaren a la meditació i a un 
dolç recolliment que en el futur havia de fruc-
tifícar. 
Així començà a florir la meva vida, i vaig 
iniciar els primers estudis sobre història i ar-
queologia i les primeres publicacions, estudis 
i publicacions que mai no he interromput i 
que he anat ampliant fins arribar a Pedat 
madura en què em trobo. 
Actualment, retirat per jubilació, però ac-
tiu, continuo vivint la pau d'aquesta antiga 
ciutat, tan plena de records i detalls empa-
pats d'antigor que avui encara em fan vibrar 
d'emoció. 
Dintre el h'mit d'aquestes ratlles no sabria 
què més afegir, digne dels meus afanys i preo-
cupacions, resumits a la proporció de les prò-
pies forces. 
Es cert que he passat una llarga vida 
consagrada amb especial plaer al dibuix com 
a professió, i a Parqueologia, alternada amb 
la història, com a vocació, sense parar mai 
de treballar. Potser per això els meus esti-
mats amics del Museu Arxiu de Santa Maria, 
coneixedors de la meva extensa obra, van di-
rigir una sol·licitud al Molt Honorable senyor 
President de la Generalitat de Catalunya, 
acompanyada de nombroses adhesions d'ins-
titucions i d'amics, perquè em fos concedida 
la Creu de Sant Jordi en agraïment a l'exten-
sa obra desenvolupada a favor de Mataró i 
Catalunya. 
Van passar dies, però el de vigília de la 
festa de les Santes, Patrones de Mataró, el 
conseller de Cultura de la Generalitat em va 
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felicitar anticipadament per ésser jo un dels 
afortunats amb la distinció de rebre l^esmen-
tada condecoració. 
Més tard vaig rebre un escrit del mateix 
Honorable senyor Conseller de Cultura que 
diu textualment: 
«Er! nom del Molt Honorable Sr. Jordi 
Pujol, President de la Generalitat de Catalunya, 
i en el meu propi, em plau de fer-vos avinent 
que el Govern de la Generalitat ha acordat, 
en la reunió tinguda el proppassat 1 d'agost, 
de condecorar-vos amb la Creu de Sant Jordi. 
M'és grat, doncs, manifestar-vos la meva 
més cordial felicitació». 
Recentment m'han informat per telè-
fon que el dia de la imposició oficial de la 
Creu de Sant Jordi s'efectuarà el dia 17 
d'octubre. 
En vista de tot això, no m'és possible 
d'atendre particularment les felicitacions 
rebudes i les moltes adhesions. Per tant, 
demano a la direcció de FULLS del Museu 
Arxiu de Santa Maria de fer constar el meu 
fervorós agraïment als meus amics i cone-
guts que amb franca i agradable salutació 
m'han felicitat i s'han adherit a la referi-
da sol·licitud. 
Marià Ribas 
Marià Ribas i Beriran, el 22 de juliol de 
l'actual, en la inauguració de l'exposició 
«Les Santes. Estampes i papers», 
conversant amb la Sra. Cannina Benito, 
consellera de Cultura, 
i amb Manel Salicrú, director del Museu Arxiu. 
Fotografia M. Sala. MASMM. 
NOTICIA BIOGRÀFICA 
23 juny 1902 
- Neix a Mataró, a la casa núm. 2 de la plaça Gran. 
La seva família regenta una xocolateria. El seu pare, 
Ramon Ribas, és professor de dibuix. 
-Estudis d'ensenyament primari i de comerç al 
Col·legi de Santa Anna dels escolapis. 
- Assistència a les classes de dibuix, pintura i mo-
delat a l'Escola d'Arts i Oficis de Mataró. 
- Entra a treballar d'aprenent a la foneria i taller de 
maquinària Klein. Exerceix de delineant. 
1919 
- A requeriment de l'arquitecte mataroní Josep Go-
day i Casals, ingressa com a delineant al Servei d'Arqui-
tectura del Negociat de Cultura de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
-Fa amistat i treballa amb Joaquim M. de Nadal, 
Lluís Nicolau d'Olwer, Ignasi Iglésies, Manuel Ainaud, 
Ventura Gassol 1 l'arquitecte Adolf Florensa. 
- Col·labora amb Agustí Duran i Sanpere, director 
de l'Arxiu Municipal Històric de Barcelona, en les ex-
cavacions arqueològiques de la muralla romana, plaça 
del Rei, carrer dels comtes de Barcelona, dessota el Tinell, 
plaça de la Catedral... 
- El mataroní Josep Puig i Cadafalch, aleshores pre-
sident de la Mancomunitat, li fa conèixer el Dr. Pere 
Bosch i Gimpera. A l'Institut d'Estudis Catalans el Dr. 
Bosch i Gimpera i els Srs. Josep Colomines, Josep de C. 
Serra i Ràfols i Albert del Castillo, l'introdueixen sòli-
dament en el camp de l'arqueologia. 
- Primeres recerques a Mataró. 
1923 
- Quan s'esdevé l'adveniment de la Dictadura és 
cessat en el seu treball a l'Ajuntament, però de seguida, 
cridat per l'arquitecte Jeroni Martorell, ingressarà al Servei 
de Catalogació i Conservació de Monuments Històrics 
de la Diputació, on treballarà fins a la seva jubilació. 
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1930 
- Constituït el Patronat per a la restauració del Mones-
tir de Santa Maria de Poblet estudia, fa raixecainent dels 
plànols i interpreta tot el conjunt dels edificis monàstics. 
- Les làmines, acolorides, varen ésser publicades a 
Mataró per l'impressor Sr. Antoni Marfà, en una mag-
nífica edició de bibliòfil (1935). 
1933-34 
- Publica dues obres importants a Mataró, Notes 
històriques de Mata i Origen i fets històrics de Mataró. 
1935 
- Excava la vil·la romana de can Rafart, quan es du 
a terme la construcció del camp de futbol de ITluro. 
1936 
- Actua en múltiples tasques de salvament i docu-
mentació en els edificis religiosos mataronins afectats o 
destruïts durant els fets revolucionaris, ajudat per Tal-
calde de Mataró Salvador Cruxent i pel Sr. Julià Gual i 
Masoller, que durant els primers moments l'hagué d'alli-
berar de situacions compromeses. Té com a col·laborador 
el també historiador mataroní Lluís Ferrer i Clariana. 
1947 
- És nomenat president de la Secció d'Història i Ar-
queologia del Museu Municipal de Mataró. La secció, creada 
a proposta del Sr. Jaume de Torres i Profitós, incorporava 
entre altres els Srs. Jesús Illa i París, Jaume Lladó i Font, 
Esteve Albert i Corp, Lluís Ferrer i Clariana, Jordi Arenas 
i Santiago Martínez i Saurí. La secció edita entre els anys 
1948 i 1950 un butlletí, ciclostilat, en català. 
-T reba l l an t al costat de l ' a rqui tec te Jeroni 
Martorell, que, a més de dirigir el Servei de Conser-
vació i Restauració de Monuments de la Diputació de 
Barcelona, dirigia també la Quarta Zona de la Direc-
ción General de Bellas Artés, territori que comprenia 
Catalunya, el País Valencià i les Illes, participa en les 
restauracions de l'edifici de la Llotja de Ciutat de 
Mallorca i d 'una part del teatre romà de Sagunt, i 
intervé en el descobriment de la cripta del monestir 
de Sant Pere de Rodes i en la realització del Passeig 
Arqueològic de la Falsa Draga de Tarragona. En aquesta 
ocasió fa amistat amb el professor alemany Dr. Adolf 
Schulten. 
- Al Servei de Conservació i Restauració de Mo-
numents de la Diputació col·labora en les excavacions 
que, de manera paral·lela a les restauracions es fan a 
Tesglésia d 'Obiols, a Sant Quirze de Pedret, al mo-
nestir de Lluçà, a Sant Jaume de Frontanyà, a Oristà, 
a Gallecs, a Santa Coloma de Marata, i, sobretot, a 
Santa Maria de Mar, a Barcelona, on excava tot el 
presbiteri. 
-Jubilat de la Diputació, havent obtingut el Di-
ploma d'Arqueologia Hispànica, i seguint el consell 
del Dr. Lluís Pericot, es posa a treballar al costat del 
Dr. Joan Maluquer de Motes i del Dr. Pere de Palol, 
de l ' Ins t i tu t d 'Arqueo log ia de la Univers i ta t de 
Barcelona. I participa molt concretament en les cam-
panyes d'excavació de la ciutat romana de Clúnia, 
prop de Burgos, al costal del Dr. Pere de Palol. 
1963 
Guanya el Premi Iluro convocat per la Caixa 




- És nomenat comissari d'Extraccions Arqueològi-
ques de Mataró per la Dirección General de Bellas Artés. 
• Realitza les excavacions de la vil·la romana de 
can Sans a Llavaneres, de les places Xica i de Sant 
Salvador, del Fossar Xic. 
1949 
- Guanya el premi Rubió i Lluch de l'Institut d'Es-
tudis Catalans amb l'obra El poblament d'ilduro. 
1959 
- Conjuntament amb un grup de col·laboradors 
benèvols, Jaume Ambròs, Jaume Soler, Josep Lloansí. 
Joan Bonamusa, Joan Parera, Jaume Turà, Rafael 
Estevan, Robert Lleonart, Josep Garrido, i molts d'al-
tres, integrats a la Secció Arqueològica del Museu 
Municipal de Mataró, treballa al poblat ibèric de Burriac, 
fa tasques de salvament a can Xammar de Mataró, i 
descobreix i excava la molt important vil·la romana 
de la Torre Llauder. 
L 'Ajuntament de Mataró el nomena Membre 
d 'Honor del Patronat del Museu Municipal. 
1981 
L 'Ajun tamen t de Mataró i els dos museus 
mataronins . Museu Comarcal del Maresme i Mu-
seu Arxiu de Santa Maria , li dediquen un home-
natge c iutadà. Marià Ribas i Bertran té a leshores 
setanta-nou anys. 
1982 
Amb motiu dels seus vuitanta anys edita el llibre 
La vil·la romana de Figuera Major. Records llunyans, 
en el qual recorda la seva introducció al camí de l'ar-
queologia, i en fa ofrena als seus amics. 
1992 
Coincidint amb els seus noranta anys, conjunta-
ment amb el Museu Arxiu de Santa Maria publica ín-
tims records d'infància. Visions de la Plaça Gran de 
Mataró (1900-1910). 
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1995 
-L'Aixemador reedita dues obres seves de joven-
tut. Orígens i fets històrícs de Mataró i I^otes històrí-
ques de Maia. 
- El Govern de la Generalitat de Catalunya li ator-
ga la Creu de Sant Jordi. 
- Complerts els noranta-tres anys Marià Ribas i 
Bertran continua treballant en els camps de la història i 
de l'arqueologia. És el mestre venerable dels arqueòlegs 
i historiadors mataronins. 
- És membre corresponent de la Fundació Bosch i 
Cardellach de Sabadell i de l'Institul Arqueològic Ale-
many de Berlín. 
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de la Secció d'Història i Arqueologia de Museu de Mataró, p. 
67. 1948. 
«Notes de la Història de! Museu de Mataró» Museu. 
Butlletí de la Secció d'Història i Arqueologia del Museu de 
Mataró, p . 91 . 1948 
«El nuevo Retablo Mayor de la Basílica de Santa Ma-
ria». Parròquia, suplemento de la Hoja Parroquial. Mataró, 
juliol-agost de 1948. 
«Episodios de la vida mataronesa y la vida marinera». 
Mataró - Extraordinari de Setmana Santa, 1949. 
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«Els vidres romans d'Iluro». Museu. Butlletí de la Sec-
ció d'Història i Arqueologia del Museu de Mataró, p. 2, 1949. 
«Els senyals heràldics de la ciutat de Mataró». Museu. 
Butlletí de la Secció d'Història i Arqueologia del Museu de 
Mataró, p. 29, 1949. 
«La vil·la romana de can Sans a Sant Andreu de Llava-
neres». Museu. Butlletí de la Secció d'Història i Arqueologia 
del Museu de Mataró, p . 52. 1949. 
«El pro'u'Iema de la ceràmica de tipus hallstàttic en el 
poblat d'Ilduro». Museu. Butlletí de la Secció d'Història i 
Arqueologia del Museu de Mataró, p. 91, 1949. 
«Breu historial de la Comunitat i Rectors del temple 
parroquial de Santa Maria de Mataró». Museu. Butlletí de la 
Secció d'Història i Arqueologia del Museu de Mataró, p. 101, 
1949. 
«Las actividades, la Comisaría Local o Excavaciones 
Arqueológicas». Mataró. 29 octubre 1949. 
«Els altars del temple gòtic de Santa Maria de Mataró i 
benifets dels mateixos». Museu. Butlletí de la Secció d'Història 
i Arqueologia del Museu de Mataró, p. 139, 1949. 
«El retaule major del temple parroquial de Mataró». 
Miscel·lània Puig i Cadafalch. Barcelona. Institut d'Estudis 
Catalans, 1947-1951. 
«Origen remoto de la Capilla de Santa Margarita de 
Cabrera». Estrella de Burriac. Cabrera de Mar, 1 abril 1951. 
«Los hierros mataroneses y el gremio del Arte del Fue-
go». Mataró. 12 maig 1951. 
«L'antic temple parroquial de Santa Maria de Mataró». 
Museu. Butlletí de la Secció d'Història i Arqueologia del Museu 
de Mataró, p. 6, 1950. 
El poblament d'Ilduro. Estudi arqueològic i topogràfic 
des dels temps prehistòrics fins a la destrucció d'Iluro. Premi 
Rubió i Lluch 1949 de la Societat Catalana d'Estudis His-
tòrics. Institut d'Estudis Catalans. Memòries de la Secció 
Històrico-Arqueològica, XI!. Barcelona, 1952. 
La Capilla de los Dolores de la Basílica Parroquial de 
Santa Maria de Mataró. 21 maig 1952. Posteriorment va fer-
se una edició (sense data) amb el títol La Pasión de Crisio y 
los Dolores de su Santísima Madre en los lienzos de Antonio 
Viladomat de la Capilla de los Dolores de la Basílica Parro-
quial de Santa Maria de Mataró. 
«Pasado y futuro de Mataró». Mataró. 4 novembre 1952, 
«Descubrimientos arqueológicos en la capilla de San Jaime 
de Traià». Mataró. 12 gener 1954. 
«Se identifica la Via Augusta». Mataró. 26 juliol 1954. 
«La Via Augusta en el territorio de Iluro». Mataró. 
6 abril 1955. 
«La columna miliaria de la Via Augusta». Mataró. 
18 agost 1955. 
«Sucesivas transformaciones en Mataró y sus valores 
artísticos e históricos dignos de tenerse en cuenta en posibles 
reformas». Mataró - Número Extraordinari, 13 gener 1956. 
«Fundació del Col·legi de Lourdes». Mataró. 9 maig 1956. 
«Iglesia de San Cugat y San Jaime de Traià, Iglesia de 
San Martín de Mata y descubrimientos prehistóricos en Ca-
nyamars». Comunicació a la VIU Reunión de la Comisaría 
Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Barcelona cele-
brada a Badalona el 23 octubre 1955. Madrid, 1956. 
«Las excavaciones de la Plaza del Fossar Xic». Mataró, 
24 agost 1957. 
«Mitra tuvo cuito en Iluro». Diario de Barcelona, 8 ge-
ner 1958. 
«Sobre el cuito a Mitra en Iluro». Diario de Barcelona, 
17 gener 1958. 
«Recientes descubrimientos en la necròpolis cristiana de 
Iluro». Mataró, 26 abril 1958. 
«Nuevos descubrimientos en la necròpolis romana de 
Iluro». Diario de Barcelona, 21 juny 1958. 
«Primeros datos sobre el cristianismo de Iluro». Mataró, 
26 juliol 1958. 
«Etapa final de unas excavaciones de Iluro». Diario de 
Barcelona, 31 octubre 1958. 
«La capella pre-romànica de Sant Cristòfor de Cabrils». 
Col·laboració amb Lluís Ferrer i Clariana. Edició Obra de 
Sant Francesc. Impremta Minerva. Mataró 1960. 
«Excavació de la Necròpolis Cristiana d'Iluro». Revista 
di Archaeologia Cristiana. Roma, núms. 1-2. 1960. (Traduït a 
l'italià per G. Junyent i Rafart). 
«Hallazgos de silos ibéricos en Burriac (Cabrera de Mar)». 
Col·laboració amb Ricardo Martín Tobias. Ampurias. Revista 
de prehistòria, arqueologia y etnologia. Diputación Provincial 
de Barcelona. XXII-XXIII. 1960-1961. 
«La Via Augusta en el Maresme». Montana, Centre Ex-
cursionista de Catalunya, 1961. 
«Descobriment d'una vil·la romana a Mataró». Serra 
d'Or. 2a. època. Any lli . núm. 6, juny 1961. 
«Excavación de una lujosa villa romana de Iluro. El 
descubrimiento arqueológico de la Torre Llauder». Mataró. 
3 juny 1961. 
«Excavación de una villa romana en Mataró». El Noti-
ciero Universal, 26 juliol 1961. 
«Ultimos descubrimientos en las excavaciones de la Villa 
romana de la Torre Llauder». Mataró, 12 agost 1961. 
«La casa-museo de Mataró». San Jorge. Revista trimes-
tral de la Diputación de Barcelona, núm. 44. Barcelona, octu-
bre 1961. 
«Hallazgo arqueológico en la Urbanización Peramàs». 
Actividades de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Mataró, 30 novembre 1961. 
«Monuments Histórico-Artístics i bells paratges del 
Maresme». Col·laboració amb Lluís Ferrer i Clariana. Edició 
Obra de Sant Francesc. Mataró, 1963. (Versions catalana, cas-
tellana i francesa). 
«La villa romana de la Torre Llauder de Mataró». Exca-
vaciones arqueológicas de Espana, núm. 47, Madrid 1963. 
«Los hipogeos anhistóricos en Cataluha». Col·laboració 
amb Lluís Balaguer i Sabaté. Chthonia. Publication semes-
frielle du Centre International de Recherches Anhistoriques 
núm. 1. Editorial Merder. Barcelona 1963. 
«Descubrimiento de una villa romana en la finca Torre 
Llauder de Mataró». Noticiario Arqueológico Hispànica. Tom. 
VII, pàg. 206-208. Madrid 1963. 
Els orígens de Mataró. Premi Iluro. 1963. Editat per la 
Caixa d'Estalvis Laietana de Mataró. Mataró 1964. 
«Consideraciones sobre el viejo Mataró». Mataró, 
23 maig 1964. 
«Excavación de una piscina en la Villa romana de Torre 
Llauder». Actividades de la Caja de Ahorros de Mataró, 
31 maig 1964. 
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«Las temias de la Villa romana de la Torre Llauder». 
Actividades de la Caja de Ahorros de Mataró, 30 novembre 
1964. 
«Los hipogeos de Mataró (últimos descubrimientos)». 
Chthonia. Puhlicalion semeslrieile du Centre de Recherches 
Anhisloriques núm. 3. Editorial Herder. Barcelona 1964. 
«El poblado ibérico de Ilduro». Excavaciones Arqueoló-
gicas en Espana, 30. Ministerio de Ediícación Nacional. Di-
rección General de Bellas Artés, Servicio Nacional de Exca-
vaciones Arqueológicas. Madrid 1964. 
«Excavación de un edificio romano en la calle de la 
Palma». Maiaró, 26 juliol 1965. 
«Excavación de un edificio romano en la calle de la 
Palma». Actividades de la Caja de Ahorros de Maiaró, 
31 març 1965. 
«Resumen histórico del Museo Municipal». Maiaró. 1965. 
«Labor realizada en el Poblado Ibérico emplazado en la 
montana de Burriach». Noticiaria Arqueològica Hispdnico, VII. 
Cuademos ]-3. 1963. Ministerio de Educación Nacional. Di-
rección General de Bellas Arles. Madrid 1965. 
«Ceràmica romana vidriada en Mataró». Pyrenae. Insti-
tuto de Arqueologia y Prehistòria. Universidad de Barcelona, 
núm. 1. Barcelona 1965. 
«Descubrimiento de una villa romana en la finca Torre 
Llauder de Mataró». Noticiaria Arqueològica Hispànica, vol. 
VIL Cuademos 1-3. Ministerio de Educación Nacional. Direc-
ción General de Bellas Artés. Madrid 1965. 
«La villa romana de la Torre Llauder de Mataró. Monu-
mento Histórico-Artístico». Excavaciones Arquealógicas en 
Espana, 47. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General 
de Bellas Arles. Servicio Nacional de Excavaciones Arqueo-
lógicas. Madrid 1966. 
«Necròpolis romana en la basílica de Santa Maria del 
Mar de Barcelona». /" Reunión Nacional de Arqueologia Pa-
leocristiana. Actas. Viloria 1966. 
«Los hipogeos de Mataró». Maiaró. 26 juliol 1966. 
«Descubrimiento de restos de un edificio de la ciudad 
romana lluro (Mataró)». Pyrenae. Instilulo de Arqueologia y 
Prehistòria. Universidad de Barcelona. Núm. 2, Barcelona 1966. 
«Excavación de un silo ibérico». Ampurias. Revista de 
prehistòria, arqueologia y etnologia. Diputación Provincial de 
Barcelona, XXVIIL 1966. 
«Actividad arqueològica actua!». Maiaró. 23 març 1967. 
«Una necròpolis romana en la basílica de Santa Maria 
del Mar de Barcelona». Ampurias. Revista de prehistòria, ar-
queologia y etnologia. Diputación Prcjvincial de Barcelona, 
Instituto de Prehistòria y Arqueologia. Barcelona 1967. 
«Excavació d 'un edifici romà dTIuro». Bullleli de 
l'Agrupació Científico-Excursionista, juliol-agost-setembre 1967. 
«La torre romana de i e s Gunyoles' en Avinyonet». 
Ampurias. Revista de prehistòria, arqueologia y etnologia. 
Diputación Provincial de Barcelona. Inslituto de Prehisloria y 
Arqueologia. Barcelona 1967. 
«Descubrimiento de yacimientos romanos en la autopis-
ta de Barcelona a Mataró». Mataró, 16 gener 1968. 
Descubrimiento de una necròpolis romana en la Basíli-
ca de Santa Maria del Mar. Ayuntamiento de Barcelona. Museo 
de Historia de la Ciudad. Seminario de investigación. Núm. 
XII. Barcelona 1968. 
«Desaparición de un suntuoso edificio romano de lluro 
(Mataró)». Montana. Centre Excursionista de Catalunya. Ano 
XXI. Núm. 116. Barcelona julioi-agost 1968. 
«Gaio Mario Emiliano en Barcino y en lluro». Maiaró, 
26 juliol 1968. 
«Las supuestas pinturas prehistóricas del Vecindario de 
Cirera». Mataró, 16 gener 1969. 
«Los hallazgos arqueológicos de Mataró». (Cartes a La 
Vanguardia) La Vanguardia Espanola, 5 febrer 1969. 
«Hallazgos en la necròpolis ibèrica de Cabrera de Mar. 
Se han descubierio cuatro tumbas de los anos 375-350 a JC». 
Col·laboració amb Josep Barberà. La Vanguardia Espanola, 
12 abrii 1969. 
«Les vil·les romanes d'Iluro». ButUelí de l'Agrupació 
Cienlífico Excursionista, abril-maig-juny 1969. 
«Descubrimiento de nuevas sepulturas de la necròpolis 
romana de lluro (Maiaró)». Ampurias. Revista de prehistòria, 
arqueologia y etnologia. Diputación Provincial de Barcelona. 
Instituto de Prehistòria y Arqueologia. Barcelona 1969-1970. 
«Villa Romana Torre Llauder». Carta al director del 
periòdic. Mataró, 1 març 1970. 
«La excavación arqueològica de la villa romana de la 
Torre Llauder de Mataró». Informaciòn arqueològica. Revista 
de l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació Pro-
vincial de Barcelona, gener-abril 1970. 
«La Villa romana de la Torre Llauder de Mataró». No-
ticiaria Arqueològica Hispàníco. Comisaría General de Exca-
vaciones Arqueológicas. Dirección General de Bellas Artés. 
Madrid 1972. 
«Algunos datos inleresantes sobre las monedas de Ildu-
ro», Pyrenae. Instituto de Arqueologia y Prehistòria. Univer-
sidad de Barcelona. Núm. 9. Barcelona 1973. 
El Maresme en els primers segles del cristianisme. Accèsit 
Premi lluro 1973. Caixa d'Estalvis Laietana. Editorial Rafael 
Daimau-Barcelona. Mataró 1975. 
Les inevitables destruccions arqueològiques. A.D.A.H.U.B. 
Agrupació de Diplomats en Arqueologia hispànica per la 
Universitat de Barcelona. Barcelona 1976. 
Necròpolis romana en la Basílica de Sania Maria del 
Mar de Barcelona. Editat per Santa Maria del Mar. Imprès a 
Fidel, Boi. 13. Barcelona 1977. 
«Excavació d'unes habitacions pre-romanes a Burriac 
(Cabrera de Mataró)». Col·laboració amb Jaume Lladó i Font. 
Pyrenae. Inslituto de Arqueologia y Prehistòria. Universidad 
de Barcelona. Núms. 13-14. Barcelona 1977-78. 
«Les imatges dels apòstols de la primitiva església 
parroquial de Santa Maria de Mataró». FULLS del Museu-
Arxiu de Santa Maria. núm. 3. Mataró, desembre 1978. 
«Procedent del capitell imposta bizantí de Mataró». FULLS 
del MuseU'Arxiu de Santa Maria. núm. 5. Mataró, juliol 1979. 
El retaule major de Santa Maria de Mataró i l'ampliació 
del temple. Segles XVII-XVIU. Col·laboració amb Maria Dolça 
Ribas i Roselló. Edició Museu-Arxiu de Santa Maria i de l'autor. 
Imprès a Copisteria Castellà. Maiaró 1979. 
«Troballa de mosaics romans a l'antiga casa Guatïabens». 
FULLS del Museu-Arxiu de Santa Maria. núm. 9. Mataró, 
desembre 1980. 
«Troballes de restes romanes en una casa de la Plaça Gran 
de Mataró». Quaderns de Prehistòria i Arqueologia del Maresme, 
11-12. Museu de Mataró, Secció Arqueològica. Mataró 1980. 
«La fundació dTIuro (I)». Butlletí del Col·legi RR.MM. 
de ta Immaculada Concepció. Mataró, 8 desembre 1980. 
«La fundació d'Iluro (II)». Butlletí del Col·legi RR.MM. 
de la Immaculada Concepció. Mataró, 8 febrer 1981. 
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«La fundació d'Iluro (III)». Butlletí del Col·legi RRMM. 
de la Immaculada Concepció. Mataró, 8 abril I98L 
«La ciutat d'Iluro (I)». Butlletí del Col·legi RR.MM. de 
la Immaculada Concepció. Mataró. 8 juny 1981. 
«La fundació d'Iluro (li)». Butlletí del Col·legi RR.MM. 
de la immaculada Concepció. Mataró, 8 octubre 1981. 
«Notícia sobre la muralla d'Iluro». Laietània. Estudis 
d'Arqueologia de! Maresme. Museu de Mataró, Secció Ar-
queològica. Mataró 1981. 
«EI valuós conjunt de pintures del Convent de les Mon-
ges Caputxines de Mataró, destruït el juliol de 1936». FULLS 
del Museu-Arxiu de Santa Maria, núm. 12. Mataró, desembre 
1981. 
«L'església de Sant Josep». FULLS del Museu-Arxiu de 
Santa Maria. núm. 14. Mataró, juliol 1982. 
La vil·la romana de Figuera Major (Records llunyans). 
Mataró 1982 (Edició reduïda i numerada). 
«Una interessant obra d'art popular desapareguda de 
Mataró». FULLS del Museu-Arxiu de Santa Maria, núm. 16. 
Mataró, abril 1983. 
«Un taller d'àmfores a Mataró». Pyrenae 19-20. Institut 
d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Any 1983-1984. 
«L'antic convent de les Tereses». FULLS del Museu-
Arxiu de Santa Maria, núm. 19. Mataró, abril 1984. 
«El 6 d'octubre de 1934». FULLS del Museu-Arxiu de 
Santa Maria, núm. 20, Mataró, juliol 1984. 
«L'art popular de la fusta i les portes de carrer del segle 
XVIII». Comunicació presentada a la / Sessió d'Estudis Ma-
taronins (1984). Museu Arxiu de Santa Maria, Mataró 1985. 
«Carrers vells que han canviat la fesomia». FULLS del 
Museu-Arxiu de Santa Maria, núm. 22. Mataró, abril 1985. 
«Antics esgrafiats de Mataró». FULLS del Museu-Arxiu 
de Santa Maria, núm. 22. Mataró, abril 1985. 
«La decoració mural de la Capella dels Dolors de Ma-
taró». FULLS del Museu-Arxiu de Santa Maria. núm. 23. Mataró, 
juliol 1985. 
«El temple de Santa Margarida de Cabrera de Mar. Casa 
de Deodates». Comunicació presentada a la // Sessió d'Estudis 
Malaronins {i9S5). Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró 1986. 
«Ampliació d'una notícia sobre uns enterraments desco-
berts en la Riera». FULLS del Museu-Arxiu de Santa Maria, 
núm. 25. Mataró, abril 1986. 
«La casa Abadat de Mataró. Impresors i gravadors. Notes 
d'art popular». FULLS del Museu-Arxiu de Santa Maria, núm, 
26. Mataró, juliol 1986. 
«Successives transformacions d'un solar de Mataró». 
Comunicació presentada a la / / / Sessió d'Estudis Mataronins 
(1986). Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró 1987. 
«L'art en el safareig i en el brollador familiar en els 
segles XVIII i XIX», FULLS del Museu-Arxiu de Santa Ma-
ria, núm. 32. Mataró, juliol 1988. 
Els orígens de Mataró. Segona edició revisada i amplia-
da. Premi Iluro 1963. Impresa en 1988. 
«Resum de la reconstrucció del Monestir de Poblet rea-
litzada de l'any 1930 al 1935. Memòria de Poblet». Agrupació 
fotogràfica de Reus. Nadal de 1988. 
«Els antics vidres esmaltats mataronins». FULLS del 
Museu-Arxiu de Santa Maria. núm. 34. Mataró, abril 1989. 
«El Sant Crist i la font del Camí Fondo». Mataró, juny 
1989. 
«Records de l'antic Mataró». FULLS del Museu-Arxiu 
de Santa Maria, núm, 37, Mataró, abril 1990. 
«Excavació d'unes restes romanes a Can Xammar». 
Laietània. Estudis d'història i arqueologia del Maresme. Mu-
seu Comarcal del Maresme. Núm, 5, 1990. 
«El santuari de Lorita dedicat a la Mare de Déu de 
Montserrat», FULLS del Museu-Arxiu de Santa Maria, núm, 
40, Mataró, abril 1991. 
Marià Ribas i Mataró (dibuixos). Museu-Arxiu de Santa 
Maria de Mataró, octubre 1991. 
Tradicions populars i costums mataronins. Supersticions 
i bruixeria. Impremta L'Aixemador. Argentona, juliol 1991. 
«Tres històrics personatges i el cristianisme a Iluro». 
FULLS del Museu-Arxiu de Santa Maria. núm. 41 , Mataró, 
octubre 1991. 
íntims records d'infància. Visions de la Plaça Gran (19(X)-
1910). Mataró, abril 1992. 
«Restes d'habitacions ibèriques en el turó d'Onofre Arnau 
(Mataró)». Empúries 48-50. vol. 
«Primeres activitats sobre la valoració del poblat ibèric 
de Burriac», Papers de la Fundació de Burriac, Vol. 1, núm, 2, 
Tardor 1993. 
«La ruta de la Via Augusta en el Maresme». FULLS del 
Museu-Arxiu de Santa Maria, núm. 48. Mataró, gener 1994, 
«Admirable tertúlia». FULLS del Museu-Arxiu de Santa 
Maria, núm, 49. Mataró, abril 1994. 
Canyamars prehistòric. Del neolític a la primera edat 
del ferro. Edició de 100 exemplars numerats, amb motiu del 
92 aniversari de la naixença de l'autor. Mataró, juny 1994. 
«Un document notarial històric». FULLS del Museu-Ar-
xiu de Santa Maria, núm. 50. Mataró, octubre 1994. 
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COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 
El passat dijous dia 18 de maig el 
Museu Arxiu de Santa Maria comme-
morà la diada internacional dels Museus, 
amb la conferència «La terrissa catala-
na trobada a l'ermita de Sant Miquel de 
Mata», a càrrec de Josep Antoni Cerdà 
i Mellado. 
El conferenciant exposà el resultat 
dels treballs d'anàlisi i documentació de 
les peces, extretes del sotateulada de 
l'ermita durant les obres de renovació 
de la coberta, fetes la tardor de l'any 
1991. 
Josep Antoni CeitLi i McILidn pronunciani la cdiiteiéiKiii, cl 18 ilc maig ile 1945. 
Fologratm M. Sala.^MASMM. 
EXPOSICIÓ «LES SANTES. ESTAMPES I PAPERS» 
HXÍH)SK;K) 
Mi Sí ! \U\n líl· W^-i \ 5^ \Hi \ 
Els actes religiosos i festius de Les Santes, la Festa Major de 
Mataró, any rera any, generen gran quantitat de documentació im-
presa que, amb el temps, origina múltiples col·leccions. 
L'exposició, presentada amb el nom de LES SANTES. ES-
TAMPES i PAPERS, inclou bàsicament dues d'aquestes col·leccions, 
una d'antiga i tancada, la de les invitacions dels pendonistes de la 
processó de les Santes -des de l'any 1880, fins a l'any 1969, darrer 
any que es celebrà- i una altra d'actual, que continua cada any, la 
dels agraïments a cantors i col·laboradors de la Missa de les Santes. 
A més incorpora també diverses estampes, totes d'aquest segle. 
Les diverses col·leccions -la de les invitacions a la processó 
n'és un bon exemple- representen un petit recorregut per l'espai i el 
temps. L'estil, eh gravats, el text, els personatges, permeten de fer 
aproximacions concretes als diferents moments de la història de la 
ciutat. 
Una part important dels papers exposats provenen de les dona-
cions dels Srs. August Ribas i Monclús, Ramon Salas i Oliveras i 
Miquel Brullet i Monmany. Cal fer-ho constar a manera d'exemple. 
Va ésser inaugurada el dissabte 27 de juliol, coincidint amb 
l'inici de les festes de Les Santes, i restarà oberta tots els dissabtes 
d'aquest mes d'octubre. Varen assistir a la inauguració el Sr. Manuel 
Mas, alcalde de Mataró, la Sra. Carmina Benito, regidora de Cultura, 
i Mn. Josep Colomer, rector de Santa Maria. 
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L'IL LUSTRISSIM SR. MANUEL MAS I ESTELA, ALCALDE DE MATARÓ, 
SIGNA AL LLIBRE D'HONOR DEL MUSEU ARXIU 
A invitació dels membres de l'Equip 
del Museu Arxiu, el dia 22 de juliol 
ril-lustríssim Sr. Manuel Mas i Estela, 
alcalde de Mataró, signà al Llibre d'Ho-
nor del Museu Arxiu. 
Transcrivim tot seguit la seva anotació: 
«Tenia un deute amb el Museu Ar-
xiu de Santa Maria. Tants anys seguint la 
seva tasca! Tants anys escoltant-los, aju-
dant-los, si es podia... i resulta que no 
havia deixat per a la història local el re-
cord d'aquestes coses en el Llibre d'Ho-
nor del Museu Arxiu. 
Avui, a les portes de Les Santes del 
95, aprofitant una senzilla mostra d'es-
tampes i papers de les festes de Les San-
tes, deixo constància en aquest vell paper 
de la meva admiració i reconeixement per la gent del Museu Arxiu de Santa Maria. 
Ara, valorem el seu treball. El dia de demà les generacions futures encara el valoraran molt més. Ja 
que com la senzilla mostra que acabem d'inaugurar, tot el material recollit, ordenat, ben conservat i 
classificat ens permetrà, o permetrà als nostres descendents, comprendre millor com Mataró ha anat 
evolucionant i arribar a ser el que és, en el moment en què es consultin els materials aquí guardats. 
Benvolguts amics, ciutadans de Mataró, continueu el vostre treball. La ciutat sempre us ho agrairà». 
L'Illustríssini Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde de Mataró, signa al Llibre d'Honor 
del Museu Arxiu. Fotografia M. Sala. MASMM. 
X n SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre d'Es-
tudis Locals de Mataró, prepara la XII SESSIÓ D'ES-
TUDIS MATARONINS, prevista per al dissabte dia 
25 de novembre de 1995. 
Per això convoca els estudiosos en qualsevol 
àrea d'investigació perquè puguin presentar comu-
nicacions escrites. 
Les comunicacions podran tenir una extensió 
màxima de quinze folis, mecanografiats a doble espai. 
Si excedeixen de quatre folis hauran d'anar neces-
sàriament acompanyades d'un resum. Seria molt con-
venient d'acompanyar, a més, suport informàtic 
(disquet 3.5 ps). 
En Tacte de la Sessió es llegiran les comuni-
cacions o els resums presentats i es facilitarà el 
diàleg-col-loqui. L'exposició dels treballs podrà anar 
acompanyada de material àudio-visual; caldrà però 
especificar-ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunicacions 
finalitzarà l 'I l de novembre de 1995. Podran ser 
trameses per correu (MUSEU ARXIU DE SANTA 
MARIA, c/ Beata Maria, núm. 3. 08301 Mataró) o 
bé lliurades personalment al Museu Arxiu (dissab-
tes d'11 a 2 i de 6 a 9). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, edi-
tarà el conjunt de les comunicacions. 
Mataró, setembre de 1995. 
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RESTAURACIÓ DE LA TELA 
QUE REPRESENTA SANT CRISTÒFOR 
El Museu Arxiu conserva una tela que repre-
senta sant Cristòfor, que abans del 1936 era col·locada 
en el retaule de sant Pere. 
De forma ovalada, representa el sant, traves-
sant el riu, amb el nen Jesús a respallla. No es 
coneix el seu autor, però per la seva factura pol 
datar-se del segle XVIII. 
La tela ha estat restaurada recentment pel Ser-
vei de Restauració de Béns Mobles de la Generali-
tat de Catalunya, a les seves instal·lacions de Sant 
Cugat del Vallès. 
Cal fer constar, a manera d'agraïment, la cons-
tant i continuada col·laboració del Servei amb el 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
Sant Cristòfor. Segle XVIH. MASMM. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
ESTEVE ALBERT i CORP, IN MEMORÍAM 
A punt de tancar l'edició dels 
FULLS/53 hem conegut la notí-
cia de la mort de l'amic i 
col·laborador del Museu Arxiu de 
Santa Maria, Esteve Albert i Corp, 
ocorreguda a Andorra el dia 9 de 
l'actual mes d'octubre. 
Nascut a Dosrius l'any 1914 
-les seves vivències d'infant 
transcrites en el llibre El Mares-
me, de Dosrius estant, són exem-
plars- va residir molts anys a 
Mataró. 
Nacionalista convençut, des 
de molt jove, s'incorpora al grup 
«Nosaltres Sols!». Actua deci-
didament els anys de Repúbli-
ca i durant la guerra al costat 
dels seus companys mataronins 
Joan Bachs i Cortina, Joan Layret 
i Pons i Domènec Gironès i Carbó, 
Esteve Albert i Corp i Jesús Quadrada i Calvo en l'acle d'homenalge a Lluís Ferrer i 
Clariana celebrat al Museu Arxiu de Santa Maria cl 12 de febrer de Í976. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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els «Quatre boigs de Mataró», actuacions que 
va documentar en un estudi publicat l'any 1979. 
Després de la guerra participarà en totes les 
activitats cívico-religioses de resistència al cos-
tat de Lluís Ferrer i Clariana, Marià Ribas, Jesús 
Illa i molts d'altres, i col·laborarà amb r«Obra 
de Sant Francesc», creada per restituir i restaurar 
el patrimoni cultural religiós de la comarca, afectat 
per la revolució i la guerra. 
I contactarà amb gent molt més jove com 
l'Antoni Comas, en Jaume Lladó, en Jordi Ca-
pell... 
La seva frenètica activitat i els seus con-
tactes el duran a Andorra. Allà iniciarà una nova 
línia de treball. Crearà el primer pessebre vi-
vent a Engordany. Després farà el «Retaule de 
Sant Ermengol» a La Seu d'Urgell, i muntarà 
un gran espectacle sobre l'arribada dels grecs a 
Empúries. Al Maresme farà «El comte Arnau» 
a can Bordoi, «De Nativitate Christi» a Sant Vicenç 
de Montalt, i més tard «El retaule dels Sants 
Màrtirs» a Vilassar de Dalt. 
Paral·lelament investiga i publica estudis his-
tòrics, bàsicament d'època medieval i sobre els 
orígens del país. A la nostra ciutat dedica el tre-
ball D'Iluro a Mataró. El Maresme del segle V al 
segle XIII publicat l'any 1973. 
Durant els darrers anys, en plena maduresa, 
no havia pas parat de treballar i recorria, com 
sempre, el país d'una banda a l'altra. Fins que 
una greu malaltia va paralitzar la seva activitat. 
L'Esteve Albert era un intel·lectual autodi-
dacte -només havia passat uns anys al seminari 
de Barcelona- de formació enciclopèdica i d'ac-
tivitat diversa i polifacètica. Però per sobre de tot 
era català i creia en el seu País. 
Que descansi en pau. 
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